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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Furadan 
3G<W terhadap perubahan histopatologi ginja4 Kadar nitrogen urea darah (BUN) 
dan Kadar kreatinin serum tikus putih. 
Penelitian menggunakan 24 ekor tikus putih jantan berumur kurang lebih 
dua sarnpai tiga bu1an sebagai hewan percobaan yang dibagi secara acak menjadi 
tiga ke1ompok per1akuan dengan masing-ma.c;;ing perlakuan terdiri atas deJapan 
ulangan. Ketiga kelompok perlakuan itu adalah sebagai berikut kelompok kontrol 
atau PO (pemberian Furadan 30® dengan dosis 0,0 mg/kg BB atau akuades), 
kelompok perlakuan pertama atau Pl (pemberian Furadan 30® dengan dosis 0,4 
mglkg BB) dan perlakuan kedua atau P2 (pembcrian Furadan 3G\Sl dcngan dosis 
0,8 lUg/kg BB). Pt:lIlbt:lian perlak1lan Furadan 3G® sccara oral deng'dn 
menggunakan sonde 1ambung. 
Raneangan percobaan yang digunakan adalah raneangan aeak lengkap 
dengan tiga perlakuan dan tiap-tiap perlakuan terdiri dari delapan ulangan. Data 
perubahan histopatologi ginjal dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, apabila 
rnenUlllukkan perbedaan yang nyata rnaka dila111utkan dengan uji Z dengan taraf 
signifikan 5%. Sedangkan untuk kadar nitrogen urea darah dan kreatinin serum 
digunakan rancangan aeak lengkap, apabila menunjukkan perbedaan yang nyata 
dilanjutkan dengdIl uji BNT dengdIl taraf signifikan 5%. 
HasH penelitian ini didapatkan bahwa pemberian insektisida Furadan 30® 
mcnllnjukkall pcrhtxtaan yang nyatn terhadap perubahan histopatologi ginjal tctapi 
tidak berbeda nyata terhadap kadar nitrogen urea darah dan krentinin serum tikus 
pu1ih. 
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